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ABSTRAK 
 
Pesatnya perkembangan teknologi diiringi perubahan lingkungan 
ekonomi yang sangat cepat, dan meningkatnya kebutuhan bagi sebuah lembaga 
untuk terus beradaptasi terhadap perubahan tersebut membuat manajemen 
eksekutif maupun legislatif harus memiliki informasi terkini setiap waktu, 
sehingga lembaga / organisasi dapat mengelola bisnisnya secara lebih efektif. 
Untuk mengatasi hal tersebut, dengan tetap menjaga enterprise dari disintegrasi, 
konsep perancangan arsitektur enterprise telah menjadi salah satu opsi enterprise 
sejak diperkenalkan oleh John H. Zachman pada tahun 1987.Untuk kemudian 
berkembang menjadi bermacam jenis sesuai kebutuhan enterprise, salah satunya 
TEAF yang merupakan framework treasury departemen keuangan amerika. 
Arsitektur enterprise merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem 
informasi dalam sebuah perusahaan. 
Dengan menganut prinsip arsitektur yang benar, langkah - langkah yang 
dilakukan dapat lebih terpetakan dan dapat menghasilkan prioritas pengerjaan 
yang tidak tumpang tindih yang disesuaikan dengan strategi manajemen bisnis 
yang ada. Perusahaan yang membangun sistemnya tanpa menggunakan 
Arsitektur Enterprise beresiko menimbulkan duplikasi sistem, tidak kompatibel, 
ambigu dan membutuhkan biaya yang tidak perlu baik untuk integrasi maupun 
pemeliharaannya. 
Kata kunci: TEAF, Enterprise Architecture Framework, Arsitektur Teknologi 
Informasi, Perancangan Arsitektur.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
  Pesatnya perkembangan teknologi diiringi perubahan lingkungan 
ekonomi yang sangat cepat, dan meningkatnya kebutuhan bagi sebuah 
lembaga untuk terus beradaptasi terhadap perubahan tersebut membuat 
manajemen baik eksekutif maupun legislatif harus memiliki informasi 
terkini setiap waktu, sehingga lembaga / organisasi dapat mengelola 
bisnisnya secara lebih efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, dengan tetap 
menjaga enterprise dari disintegrasi, konsep arsitektur enterprise telah 
menjadi salah satu opsi enterprise sejak diperkenalkan oleh John H. 
Zachman pada tahun 1987. Arsitektur enterprise merupakan tahap awal 
dalam pengembangan sistem informasi dalam sebuah perusahaan. 
Dengan menganut prinsip arsitektur yang benar, langkah - langkah 
yang dilakukan dapat lebih terpetakan dan dapat menghasilkan prioritas 
pengerjaan yang tidak tumpang tindih yang disesuaikan dengan strategi 
manajemen bisnis yang ada. Perusahaan yang membangun sistemnya 
tanpa menggunakan Arsitektur Enterprise beresiko menimbulkan 
duplikasi sistem, tidak kompatibel, ambigu dan membutuhkan biaya yang 
tidak perlu baik untuk integrasi maupun pemeliharaannya. 
Suatu Lembaga / Perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda 
- beda, sehingga tentu arsitektur yang dibutuhkan juga berbeda, 
tergantung dari faktor – faktor yang mengacu pada lingkup dalam 
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perusahaan itu sendiri dan sinkronisasi dengan model framework yang 
akan diterapkan. 
 Untuk memudahkan Perusahaan untuk mandiri dalam membuat 
arsitektur, berkembanglah berbagai teori tentang framework arsitektur 
enterprise untuk meminimalkan proses pembuatan arsitektur yang lebih 
efektif dan efisien untuk masing-masing enterprise. Pengorganisasian 
pengetahuan tentang arsitektur enterprise,khususnya tentang framework 
akan membantu praktisi dan akademisi dalam mengaplikasikan arsitektur 
enterprise dengan lebih baik. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana merancang kerangka terpadu berupa framework sebagai 
model pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi yang 
ada. 
2. Bagaimana operasi / pengambilan keputusan teknologi informasi 
dapat terintegrasi antara badan rencana, dan pengelolaan sumber daya 
manusia. 
3. Bagaimana menciptakan evaluasi berdasarkan model arsitektur baru. 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada hakikatnya bertujuan agar fokus penelitian terarah 
pada batasan – batasan yang jelas, sesuai dengan penjelasan asumsi 
penulis yang dijelaskan berikut:  
1. Objek penelitian pemetaan arsitektur enterprise teknologi informasi 
yang digunakan sebagai studi kasus dalam penelitian adalah 
Laboratorium  Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi 
Jurusan Teknik Informatika, UPN “Veteran” Jawa timur. 
2. Penelitian ini berdasarkan pada kondisi saat ini yang akan 
menghasilkan suatu arsitektur enterprise dengan berprinsip pada 
Treasury Enterprise Architecture Framework untuk pengembangan 
teknologi informasi dan unsur bisnis ke depan. 
3. Penelitian ini hanya akan menghasilkan solusi pengembangan dan 
perancangan arsitektur, tanpa menghasilkan rancang - bangun aplikasi 
/ software.  
1.4 Tujuan Tugas Akhir 
Melaksanakan Perancangan Arsitektur Teknologi Informasi di 
Laboratorium Pengembangan & Penerapan Teknologi Informasi UPN 
“Veteran” Jatim, dengan menggunakan Framework untuk menghasilkan 
Arsitektur Enterprise dan mengelola aset arsitektur dalam jangka waktu 
ke depan .  
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1.5 Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat yang dapat diperoleh dalam Perancangan Arsitektur 
Teknologi Informasi di Laboratorium  Pengembangan & Penerapan 
Teknologi Informasi UPN “Veteran” Jatim antara lain : 
1. Menyeimbangkan dan mengevaluasi baik dari segi bisnis maupun 
teknologi informasi untuk keperluan laboratorium. 
2. Meciptakan peningkatan Efisiensi fungsi Laboratorium baik internal 
maupun eksternal. 
3. Mampu memberikan solusi dari dampak resiko dari rancangan arsitektur 
yang baru. 
1.6 Sistematika Penulisan  
Laporan ini akan  menjelaskan secara teori dan teknis tentang mendesain 
manajemen jaringan dan tentang setting aplikasi – aplikasi di linux dan 
konfigurasi mikrotik RouterOs. Agar memudahkan pembaca, laporan ini dibagi 
menjadi lima bab yang lengkap dengan penjelasan langkah dan juga ilustrasi.  
BAB 1  PENDAHULUAN 
        Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan Tugas Akhir, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  
 Bab ini akan menjelaskan tentang Landasan Teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. Penjelasannya meliputi pengetahuan tentang 
Arsitektur Enterprise, Framework Arsitektur Enterprise dan penjelasan Metode 
dan Prinsip kerja Treasury Enterprise Architecture Framework. 
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BAB 3 ANALISIS OBYEK 
Berisi tentang Arsitektur kondisi Laboratorium PPTI saat ini mulai dari 
Visi, misi dan tujuan Laboratorium saat ini, Proses bisnis dan dan gambaran 
arsitektur jaringan di Laboratorium PPTI .s 
BAB 4 PERANCANGAN ARSITEKTUR 
Berisi Tentang Arsitektur Laboratorium PPTI kedepan mulai dari Proses 
bisnis dan Alur pelatihan sampai dengan arsitektur untuk kedepan dengan 
menggunakan methodology Gartner EA. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis dan merupakan bab 
terakhir dari skripsi. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini dipaparkan tentang sumber-sumber literature yang 
digunakan untuk pembuatan laporan ini baik berupa literature fisik atau digital 
seperti blog, website dan atau forum. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang konsep kebijakan yang telah 
didokumentasikan dalam bentuk kuesioner 
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